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【摘 要】 目的 分析临床药师干预对提高辅助用药应用合理性的作用。方法 回顾分析 2018 年 1 － 12 月医
院普外科、骨外科、内科、产科、妇科等所收治 470 例患者的辅助用药资料，由医院临床药师对于辅助用药资料进行专
项点评以及巡查，分析临床药师干预对提高辅助用药应用合理性的作用。结果 经研究统计发现，470 例患者的辅助
用药医嘱数量为 864 份，依据《新编药物学》的分类方法统计分析辅助用药情况发现: 医院所应用范围最为广泛的药
物包括肠内营养乳剂、脂肪乳( 10% ) 氨基酸( 15) 葡萄糖( 20% ) 注射液、脂肪乳氨基酸( 17) 葡萄糖( 11% ) 注射液、多
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者中男 229 例，女 241 例，包括普外科 103 例、骨外科 92 例、神
经外科 74 例、内科 98 例、妇科 51 例、产科 23 例、儿科 15 例、






















2． 1 所涉及药品的种类及名称 分析 864 份医嘱所涉及的药
品种类以及名称，其中应用最为广泛的药品种类为中成药，应
用最为广泛的药物是参芎葡萄糖注射液。见表 1。
表 1 所涉及药品的种类及名称 ( n = 864)
种类 药品名称 份数 百分比( % )
营养剂 肠内营养乳剂 51 5． 90
脂肪乳 ( 10% ) 氨基酸 ( 15 ) 葡 萄 糖
( 20% ) 注射液 33 3． 81
脂肪乳氨基酸( 17) 葡萄糖( 11% ) 注
射液
49 5． 67
多种微量元素注射液( Ⅱ) 37 4． 28
维生素 脂溶性维生素注射液( Ⅱ) 36 4． 17
注射用水溶性维生素 57 6． 60
中成药 匹多莫德颗粒 61 7． 06
丹参川芎嗪注射液 49 5． 67
参芎葡萄糖注射液 78 9． 03
丹红注射液 67 7． 75
参麦注射液 72 8． 33
丹参注射液 65 7． 52
神经系统药物 奥拉西坦注射液 75 8． 68
依达拉奉注射液 68 7． 87
注射用鼠神经生长因子 66 7． 64
2． 2 辅助用药的不合理情况 我院辅助用药的不合理情况为
175 份，占 20． 25% ( 175 /864) ，主要包括适应证不适宜、超说明
书用法用量、联合用药不适宜、溶媒选择不适宜、用药疗程延
长、药物配伍不当以及未注意用药禁忌证，其中适应证不适宜
占比最高( 26． 29% ) 。见表 2。
表 2 辅助用药的不合理情况 ( n = 175)
不合理用药类型 份数 百分比( % )
适应证不适宜 46 26． 29
超说明书用法用量 41 23． 43
药物配伍不当 27 15． 43
用药疗程延长 24 13． 71
溶媒选择不适宜 16 9． 14
联合用药不适宜 13 7． 43
未注意用药禁忌证 8 4． 57
2． 3 临床药师干预情况 经 4 个季度的临床药师干预后，我
院不合理用药情况均有所降低，有效提高了辅助用药的合理
性。见表 3。
表 3 临床药师干预情况表 ［份( % ) ，n = 175］
不合理用药类型 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
适应证不适宜 18( 10． 29) 14( 8． 00) 8( 4． 57) 6( 3． 43)
超说明书用法用量 17( 9． 71) 14( 8． 00) 6( 3． 43) 4( 2． 29)
药物配伍不当 10( 5． 71) 8( 4． 57) 7( 4． 00) 2( 1． 14)
用药疗程延长 8( 4． 57) 6( 3． 43) 6( 3． 43) 4( 2． 29)
溶媒选择不适宜 6( 3． 43) 5( 2． 86) 3( 1． 71) 2( 1． 14)
联合用药不适宜 5( 2． 86) 4( 2． 29) 2( 1． 14) 2( 1． 14)





















干预: ( 1) 适应证不适宜。由于患者间存在个体化差异，疾病
也各不相同，用药时应遵循个体化差异，在充分考虑患者情况
决定用药。研究中 46 份存在适应证不适宜情况，其中最为典






























肠内营养乳剂、脂肪乳( 10% ) 氨基酸( 15 ) 葡萄糖( 20% )
注射液、脂肪乳氨基酸( 17) 葡萄糖( 11% ) 注射液、多种微量元






乳( 10% ) 氨基酸 ( 15 ) 葡萄糖 ( 20% ) 注射液、脂肪乳氨基酸
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